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中国における会計制度の継承と発展
































































































































































































































































そして､政府組織法 ･選挙法 ･裁判所組織法 ･
















































































































(8)会計文書 :会計証潰 ･会計帳簿 ･財務諸表及









































































































































































































年度 合計 民族資本 官僚 .外国資本
発電量 1947 100 25.0 75.0
石 炭 1942 100 12.3 87.7
石 油 1943 100 0 100.0
銑 鉄 1943 100 2.7 97.3
鋼 1943 100 0.2 99.8
動力機 1946 100 38.0 62.0
綿 糸 1947 100 56.0 44.0

















































































































































































































































































































































































































②資本回収 合弁期間満了前に資本の回収は 合作期間終了までに資本の回収とできない○ 利子の支払を受ける○
③清算 合弁期間満了時の清算は簿価または時価で計算する純資産を出資比率により配分するo 合作期間満了時､外資側パートナーは無償あるいは契約に定めた条件で中国側パートナー すべての資産を譲渡する○
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図表7-1 監査の体系
監査主体 政府監査 内部監査 公認会計士監査
監査組織 国家監査部門 各単位内部に設置した監 公認会計士が組織する会
査部門 計士事務所
監査目的 各級政府及びその部門の 各部門､各単位の財政収 被監査企業の財務諸表に財政収支､公共資金の収 支及び経営管理活動の監 対して監査を行い､監査
支運営状況の監督検査 督検査 意見を表明
監査制度 法に基づき執行する 監査署の指導により設立 法定監査



















































































































































































































































































工商銀行 NA 39,986 36,908
中国銀行 NA 15,227 14,368
農業銀行 63,676 58,466 56,539



























































































































































































-① 資金平衡表 利潤表 ③
源泉 運用 収益
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つまり ｢改革 ･開放｣の加速と ｢社会主義市場
経済｣の発展との2つの条件により､中国におけ
る会計制度は内部からも外部からも改革を迫られ
ることになったのである｡
現在中国では､｢所有と経営の分離｣が今もな
お続いている｡また､1993年､2002年の会計改革
によって取り入れた多くの会計基準は､資本主義
市場経済諸国､とりわけ､アメリカの会計基準を
見本にして作ったものであり､基準を必要とする
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社会的 ･経済的 ･実務的基盤を伴っていない一面
もある｡社会主義市場経済や現代企業制度や会計
実務･会計理論の発展に伴い､企業会計制度は徐々
に充実していくはずである｡今後は､｢所有と経
営の分離｣の進行につれて､資本主義市場経済諸
国が経験したように､中国の企業会計制度は､経
理自由が過剰に強調されたり､その反動として会
計関係法規制が制定されたりして現代化へ向かう
ことであろう｡
本論文は､私の長年における留学研究の成果で
ある｡祖国における会計制度の発展に些かでも役
立てば幸いに思う｡また､本論文を熱心にご指導
して下さった照屋行雄先生をはじめ経営学研究科
の先生方に厚くお礼を申し上げたい｡そして､長
年の留学を常にサポートして下さった瀧本良書氏
にも心から敬意を表したい｡さらに､物心両面で
留学生活を支えてくれた両親にも感謝したい｡
(2002年11月)
